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Un plan  de mejoramiento, es un instrumento que consolida el conjunto de 
acciones que se requieren para poder corregir las deficiencias que se presentan 
dentro de los procesos, el  plan de mejoramiento debe realizarse a través de una 
autoevaluación la cual nos permita llegar al nucleo del problema y así poder dar la 
mejor solución. 
Como plan de mejoramiento para la Agencia de Aduanas ANDINA DE ADUANAS 
S.A.S. se planteó principalmente realizar un plan exportador como estrategia 
comercial para proponer a clientes potenciales sin experiencia en el ámbito del 
comercio exterior.  
Este plan de mejoramiento se llevara a cabo suministrando a los clientes 
potenciales o productores de flores con poca experiencia en comercio exterior un 
proceso logístico y aduanero detallado el cual les permita conocer de primera 
mano todo lo relacionado con la exportación de flores. 
Se brindara asesoramiento a clientes los cuales requieran los servicios de 
agenciamiento en andina de aduanas, para darle al cliente la mejor opción al 













La realización de este plan de mejoramiento se presenta principalmente como 
requisito indispensable para finiquitar con los procesos necesarios para el 
cumplimiento del PROYECTO FINAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 
OPCIÓN DE GRADO 
Sin embargo, cabe resaltar que mi  mayor satisfacción radica en el conocimiento y 
el refuerzo de los procedimientos  ligados al comercio exterior y procesos 
documentales para llevar a cabo cualquier actividad del comercio exterior. 
Ahora bien, es posible mencionar otros beneficios que se generan con   la 
elaboración de este trabajo como son los siguientes: 
En el ámbito empresarial, orienta a los comerciantes acerca de los procesos de 
exportación de flores y follajes desde el territorio colombiano hasta el mercado 
europeo o a cualquiera que se desee realizar la operación internacional,  
obteniendo así características del mercado meta, conocimiento de procedimientos 
y reconocimientos de los soportes necesarios para dicha operación.  
Por otro lado, contribuye en el ámbito académico, ya que sirve como herramienta 
para la presentación o apoyo de actividades relacionadas con la temática ya sea 









1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS 
 
Agencia de Aduanas Andina de Aduanas S.A.S. 
 
La agencia de aduanas ANDINA DE ADUANAS S.A.S. nivel 2 fue fundada en 
1995 y  cuenta con una gran experiencia como agente de aduanas con un 
personal altamente cualificado y calificado para ofrecer nuestros servicios de 
agenciamiento aduanero, operación logística, transportes internacionales 
marítimos y aéreos para la importación y exportación de productos y servicios a 
cualquier parte del mundo. 
Nuestro Sistema de Gestión Integral ha sido certificado por ICONTEC e IQNet 
bajo los lineamientos de la norma ISO - NTC 9001:2008 en lo que respecta a la 
calidad, lo que se convierte en una prueba más de nuestro compromiso con estos 
temas y con el cumplimiento y satisfacción de nuestros clientes y partes 
interesadas. 
Contamos con nuestra sede principal y administrativa en la ciudad de Bogotá en , 
y nuestras sucursales en, Medellín, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.   
 
Mision 
Ofrecer a sus clientes servicios de intermediación aduanera y logística en 
importación y exportación de la más alta calidad, entendiendo siempre sus 
necesidades y colaborando con las autoridades aduaneras, contando con un 
equipo humano altamente capacitado, incentivado y utilizando los recursos 
necesarios para un mejor desempeño 
 
Vision 
Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como una empresa totalmente 
confiable, brindando soluciones oportunas en la operación aduanera y logísticas, 
cumpliendo los postulados de seguridad y calidad para alcanzar la satisfacción 
total de nuestros clientes, proveedores y funcionarios, gracias a la aplicación y 
realización de políticas transparentes  
Poitica de Calidad 
Para Agencia de Aduanas ANDINA DE ADUANAS S.A.S. los pilares básicos de la 
calidad son sus clientes y colaboradores. Por ello se entiende que las 
competencias del personal, la organización, la información y las comunicaciones 
que existen entre ellos apuntan hacia el éxito integral en la prestación de los 
servicios de la organización, teniendo como referencia los requisitos de nuestros 
clientes y el estricto cumplimiento de las normas aduaneras vigentes. 
 
El compromiso que adquiere la organización con la satisfacción de sus clientes y 
el mejoramiento día a día de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad 
garantizan la supervivencia de sus pilares de calidad. 
 
PORTAFOLEO DE SERVICIOS  
 
  
Servicios de Exportación 
 
 Coordinación general y asesoría en comercio exterior 
 Consecución y reserva del cupo con líneas marítimas y aéreas 
 Cotización de fletes 
 Suministro de itinerarios 
 Diligencias de aduana de exportación y presencia de la empresa en 
inspección aduanera 
 Presencia de la empresa en el control antinarcóticos 
 Elaboración servicio integral desde Colombia hacia todos los destinos 
 Documentos de embarque y Certificados de origen 
 Revisión de la carga y de los contenedores 
 Distribución de los documentos de embarque 
 Asesoría y manejo del proceso en las diferentes modalidades 
 
  
Servicios de Importación 
 
 Coordinación general y asesoría en comercio exterior 
 Agenciamiento Aduanero 
 Registros y Licencias de importación, Clasificación arancelaria 
 Declaración de importación y Valor 
 Traslados a Zonas Francas y Depósitos Aduaneros 
 Supervisión durante el descargue 
 Manejo de carga FCL/LCL, carga general y a granel 
 Control de contenedores 
 Asesoría y manejo del proceso en las diferentes modalidades 
 Implementación Administración UAP / Plan Vallejo 
 Descargues directos / Trámites anticipados 
 Reconocimiento de mercancías 
   
FUNCIONES DEL PRACTICANTE 
Entendiendo y comprendiendo los procedimientos aduaneros y logísticos, los 
cuales se llevan a cabo en una agencia de aduanas el practicante desempeño 
funciones fundamentales que abarcan el ámbito de comercio exterior, aduanas, 
logística portuaria y sistemas especiales virtuales necesarios para los procesos de 
agenciamiento. 
El practicante estuvo capacitado para realizar actividades tales como 
 Verificar facturas comerciales de los clientes  
 Gestionar solicitud fitosanitaria ante Instituto Colombiano Agropecuario ICA  
 Solicitar la autorización de embarque de las mercancías ante el sistema 
muisca de la dirección de impuestos y aduanas nacionales D.I.A.N. 
 Solicitar la inspección física o documental a través del sistema de 
inspección simultanea V.U.C.E. Ventanilla Única De Comercio Exterior  
 Solicitar los servicios de ingreso de los vehículos con la carga al puerto a 
través de la página del puerto  
 Realizar acompañamiento e inspección en las instalaciones del puerto en 





Se conoce que la función principal de las agencias de aduanas es actuar como 
colaboradores ante las autoridades aduaneras en el cumplimiento de las normas 
legales relacionadas con los procedimientos aduaneros y las actividades de 
comercio exterior. 
La competencia entre las agencias de aduanas es cada día más fuerte, puesto  a 
que por lo general la mayoría de ellas ofrecen el mismo servicio, el agenciamiento 
aduanero de importación y exportación y transito aduanero. Por tal motivo las 
empresas deben realizar estudios u estrategias para poder sobresalir y sobre todo 
para ofrecer servicios de calidad para satisfacer a sus clientes. 
La Agencia De Aduanas ANDINA DE ADUANAS S.A.S. seccional  Santa Marta, 
en la actualidad cuenta con un número de clientes relativamente bajo en 
comparación con las otras seccionales a nivel nacional.  
La agencia presenta, desde luego, dos aspectos o facetas esenciales, a las cuales 
se deben atender para tener una idea clara de esta fundamental actividad 
aduanera: el proceso documental o agenciamiento y el proceso logístico. Por esta 
razón los actos de procesos documentales,  cualquiera que sea su alcance y 
contenido deben ejecutarse con la mayor eficiencia y eficacia, y por otra parte, el 
proceso logístico debe ejecutarse con la mayor brevedad minimizando así los 
tiempos del proceso. 
Con aras de incrementar su productividad y competitividad la agencia de aduanas 
ANDINA DE ADUANAS S.A.S. deberá, en mi punto de vista, desarrollar un plan o 
una estrategia para atraer clientes potenciales, en este caso, se propone 
implementar procesos completos de principio a fin para clientes sin experiencia en 
el campo del comercio exterior.  Brindando así, un asesoramiento general de 









3.1Objetivo General  
 Realizar un plan exportador que contribuya a generar una propuesta 
de mejoramiento de las estrategias comerciales en la Agencia de 
Aduanas ANDINA DE ADUANAS S.A.S., con el fin de atraer clientes 
potenciales sin experiencia en el ámbito del comercio exterior  
 
3.2 Objetivos Específicos  
 Suministrar un proceso logístico y aduanero detallado para 
exportadores con poca experiencia en el ámbito del comercio 
exterior  
 Brindar asesoramiento en comercio exterior a clientes sin 
experiencia en dicho campo. 
 
4. PROPUESTA 
Como elemento primordial para la elaboración de este trabajo de grado se debió 
elaborar un plan exportador en el cual se demuestre de manera contundente los 
procesos que debe llevar a cabo el exportador a la hora de realizar una 
exportación en este caso de flores, con destino final reino unido. 
Teniendo en cuenta que el pilar fundamental de las agencias de aduanas son los 
importadores y/o exportadores, y en este caso, específicamente para la Agencia 
de Aduanas ANDINA DE ADUANAS S.A.S. sus principales clientes son 
exportadores de flores, hemos diseñado un plan exportador de flores con el 
objetivo principal de, suministrar un proceso logístico y aduanero detallado para 
exportadores con poca experiencia en el ámbito del comercio exterior o que 




5. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL SECTOR COMERCIAL PARA 




Colombia es un país que con el tiempo se ha ido abriendo al comercio 
internacional, a través de la firma de diversos tratados internacionales y la gestión 
para firmar y consolidar varios de ellos, además, es un mercado que posee 
muchos recursos atractivos para el panorama internacional. 
Las flores en sus diversas especies se han convertido en una oportunidad de 
exportación en el comercio internacional especialmente en el mercado europeo, 
todo esto debido a la gran demanda de este producto en el mercado internacional.  
Ante esta situación FLORES DEL CAMPO S.A., la cual es una empresa 
productora, comercializadora y exportadora de flores frescas, principalmente 
crisantemos o pompones, ha venido aprovechando hace unos años dicha 
demanda exportando flores en las mejores condiciones posibles, con eficiencia y 
eficacia para mantenerse a flote en el mercado europeo. 
Por lo cual se planteó Gestionar la exportación de 108.900 tallos de pompón 
equivalentes a 1092 cajas,  desde RioNegro – Antioquia, Colombia, hasta el 
puerto de Dover – Inglaterra con destino final Newport – Reino Unido. 
Por lo cual se necesitó determinar un proceso logístico para que el producto se 
transportara en óptimas condiciones, lo cual incluye la distribución física de la 
carga, como lo es el empaque, embalaje y la Unitarizacion de la carga, el proceso 
de cadena de frio del contenedor en el cual se exportó la carga. 
Además, fueron necesarios una serie de documentos y procesos legales para 
llevar a cabo la exportación,  
Se establecieron y especificaron de manera clara cada término de contrato 




 Gestionar la exportación de 108.900 tallos de pompón (1092 cajas)  desde 
RioNegro – Antioquia, Colombia, hasta el puerto de Dover – Inglaterra con 







 Determinar el proceso logístico para que el producto se transporte en 
óptimas condiciones. 
 Establecer adecuadamente los precios de cada INCOTERMS 
 Diligenciar los documentos necesarios para realizar la exportación en cada 


















ACERCA DE NUESTRA EMPRESA 
 
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 
FLORES DEL CAMPO S.A. 
PRESENTACION DE LA EMPRESA  
FLORES DEL CAMPO S.A., fue creada en el año 2002 por un grupo de 
inversionistas visionarios. El propósito principal de la compañía fue cultivar y 
comercializar productos de jardinería. En 2005 empezaron a cultivar diferentes 
tipos de flore frescas como rosas, clavales y crisantemos.  
Adquirieron la compañía flores del campo en 2007 y mantuvieron su nombre el 
cual era más adecuado para el propósito comercial de la empresa. A finales del 
2010 se fusionó con otras compañías como Flowers Farms y se enfocó en 
empezar a ser el mayor exportador de crisantemos del mundo. Además, en 2013 
empezó a enviar contenedores con crisantemos vía marítima a reino unido y 
distintos países de Europa y sur América. 
Hoy con más de 15 años de experiencia en el cultivo de flores y más de 5 años de 
envío de flores exitosamente en contenedores alrededor del mundo “FLORES DEL 





Cultivar alegría, entregando al mundo color y aroma en cada uno de nuestros 
cultivos  
Vision 
Para el 2025 FLORES DEL CAMPO S.A. se ha propuesto penetrar nuevos 
mercados internacionales teniendo como mercado meta Reino Unido. 
Con más de 15 años experiencia, en el cultivo, manipulación y exportación de 
flores, FLORES DEL CAMPO S.A. tiene la capacidad competitiva y productiva 
para la internacionalización, comercialización y penetración del mercado Europeo 
con sus productos.  
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 
PARTIDA ARANCELARIA DEL PRODUCTO 
La partida arancelaria del CRISANTEMO O POMPÓN  es: 0603.14.10.00 
DESCRIPCION  
Plantas vivas y productos de la floricultura  
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, 
teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 
- Frescos: 
- - Crisantemos: 














Para FLORES DEL CAMPO el costo de producir cada tallo de pompon es de 
0,075 USD para ser comercializados en valor EXW a 0.15 USD 
 
 
 NUESTRO MERCADO META 
 
 
REINO UNIDO  
 
El Reino Unido, compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, es 
una nación insular del noroeste de Europa. Inglaterra, la cuna de Shakespeare y 
The Beatles, tiene por capital a Londres, un centro de influencia económica y 
cultural a nivel mundial. En Inglaterra también se encuentra el sitio neolítico de 
Stonehenge, el spa romano de Bath y las universidades de Oxford y Cambridge de 
siglos de antigüedad. 
Tiene una extensión territorial de 244.820 km², de los cuales 241.590 km² son 
terreno sólido y 3.230 km² son aguas territoriales. Al encontrarse rodeada por 
varios mares su línea de costa alcanza los 12.429 Km y gran parte del comercio 
exterior se realiza vía marítima. Se encuentra a tan solo 35 Km de Francia y el 
Eurotúnel se constituye en la vía que le permite tener una importante conexión 
terrestre con el Resto de Europa. 
En cuanto a los negocios los británicos pueden ser muy formales y a veces 
prefieren trabajar con gente y empresas a las que conocen o que son conocidas 
por sus socios. Las generaciones más jóvenes son bastante diferentes; no 
necesitan relaciones a largo plazo antes de hacer negocios con otras personas y 
no precisan de un intermediario para hacer presentaciones empresariales. 
 
 
 REINO UNIDO Y LAS FLORES   
 
El reino unido tiene una población de aproximadamente 63 millones de habitantes 
con alta capacidad de consumo y una cultura de demanda de flores, que ubica a 
este país en el segundo importador de flores y follaje ornamental dentro de la 
Unión Europea. 
 
“En este país se importa aproximadamente el 90% de las flores demandadas, 
cuyo valor alcanza los 2,2 mil millones de libras esterlinas. Holanda es el primer 
proveedor de flores del Reino Unido (77%), seguido por Kenia (9%), Colombia 
(6%), Sudáfrica (1%), España (1%) y otros (5%)”.   (CENTRAL AMERICA DATA, 
2013) 
https://www.centralamericadata.com/es/static/home 
Para el caso de las empresas colombianas dedicadas a la producción y 
comercialización y exportación de flores, Reino Unido se ha convertido en una 
oportunidad importante de negocio debido a su gran demanda de estas mismas, 
además, que las flores están incluidas en la canasta familiar británica. 
 
ACCESO MARITIMO 
A continuación se presenta una ruta directa de acceso marítimo desde el puerto 
de Santa Marta hacia el puerto de Dover Inglaterra con un tiempo estipulado de 








Nuestras Instalaciones  
Flores del campo cuenta con 5 centros de producción (fincas), una instalación con 
una operación para bouquets y una oficina corporativa. Todos los centros de 
producción están ubicados al sur oriente de Medellín en una región que tiene una 
altura aproximada de 2125 metros (6971 pies) sobre el nivel del mar. Con una 
temperatura promedio de 26°C (79°F) durante el día y 13°C (55°F) durante la 
noche. 
Con el fin de cumplir con la normatividad fitosanitaria de la comunidad europea 
para las exportaciones de flores, en este caso crisantemos, flores del campo 
solicita a Bochica un certificado de tratado para como el siguiente  
 Certificación de tratado extraída de solicitud fitosanitaria de flores el Capiro 
 
 
NUESTRA COMPETENCIA  
A continuación se encuentra la lista de los principales países que exportan flor 
cortada a Reino Unido y su valor en USD 
(PROGRAMA DE APOYO AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL VICEPRESIDENCIA DE FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, 2015) 
 
Relaciones Comerciales  
El acuerdo comercial entre Colombia y reino unido está ligado a la transparencia y 
la protección mutua, estableciendo así relaciones a largo plazo, en pro de benéfico 
de bilateral. 
El comercio entre Colombia y el Reino Unido llegó a los 1.662 millones de dólares 
en el 2015. Con exportaciones colombianas de combustible, café, frutas y flores 
principalmente; mientras que la nación europea vende productos farmacéuticos, 




DISTRIBUCION FISICA DE LA CARGA 
 
Envase  
El producto será envasado en material plástico transparente el cual proteje el 
ramo, cubriendo así pétalos y tallos.  
Empaque  
El producto será empacado en cajas de cartón de 90 cm de largo, por 33 cm de 
ancho y 16 cm de alto, para un total de 1092 cajas con 9,64 kg cada una para un 
total de 10530 kg; se utilizara pallets personalizados de 110 cm por 90 cm, en 
donde se ubicaran 10 cajas por nivel y 60 cajas como número estimado a llevar 
cada estiba. 
Embalaje 
Para ajustar la carga, se utilizará 104 esquineros de cartón en total, 4 por estibas, 

















 UNITARIZACION DE LA CARGA 
 
Arrume por Estiba.  





















CADENA DE FRIO 
Los contenedores de tipo reefer son especialmente creados para transportar 
mercancías congeladas o refrigeradas, que necesitan de un tratamiento especial 
de enfriamiento interior. 
Para transportar la carga, se estipulo llenar 1 contenedor Reefer de 40 pies, para 
abarcar las 1092 cajas de flores distribuidas en 26 pallets estibas de 42 cajas cada 
una, con una altura por estiba de 230 cm de alto, tal como muestra la gráfica anterior  
Los contenedores reefer llevan incorporados una unidad refrigeradora que permite 
mantener una temperatura interior contante y de circulación de aire frio, por lo 
general el ciclo de enfriamiento de los contenedores reefer son inyectados desde a 
parte posterior interna, recogiendo el aire caliente a través de una ventanilla 
ubicada en la parte superior del contenedor. 
Por la parte exterior del contenedor reefer cuenta con un compresor y los 
diferentes motores, una toma de corriente y el panel de control en el cual se 
pueden configurar las temperaturas requeridas por el protocolo de refrigeración del 
producto. 
Cuando el contenedor llega a cuarto frio se deben seguir una serie de protocolos 
para proteger y mantener la temperatura dentro del contenedor, el cuarto frio y el 
producto:  
- La temperatura debe estar en máximo 3°C 
- El contenedor debe ser conectado lo antes posible al suministro de energía 
de cuarto frio, apenas llegue al lugar.  
- Se debe apagar el contenedor antes de proceder a abrir sus puertas, 
acoplarlo lo más pronto al cuarto frio y volver a conectarlo. 
DETALLE DE LOS INCONTERMS 
 
 EXW (Ex-Works) 
“En fábrica” significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la 
pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro 
lugar convenido(es decir, taller, fábrica, almacén, etc.), sin despacharla para la 









Costos Administrativos USD  0,018 cada tallo de pompón USD 2.000,00 COP $6’200.740 
Costo En Producción USD 0,075 cada tallo de pompón USD 8167,50 COP $25’322.271 
Empaque USD 0,004 cada tallo de pompón USD  494,52 COP $1’533.195 
Embalaje USD 0,00014 cada tallo de 
pompón 
USD 15,74 COP $48.800 
Unitarizacion USD 0,00069 cada tallo de 
pompón 
USD 75,47 COP $233.985 
Ganancia USD 0,050 cada tallo de pompón USD 5548,98 COP $17’203.891 
TOTAL EXW: USD 0,15 cada tallo de pompón USD 16.302,21 COP $49’705.782 
 
FCA (Free Carrier) 
“Franco Transportista” significa que el vendedor entrega la mercancía, 
despachada para la exportación, al transportista nombrado por el comprador en el 
lugar convenido. Debe observarse que el lugar de entrega elegido influye en las 
obligaciones de carga y descarga de la mercancía en ese lugar. Si la entrega tiene 
lugar en los locales del vendedor, éste es responsable de la carga. Si la entrega 
ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. 
 
 FCA  
Valor EXW USD 16.302,21 COP $49’705.782 
Transporte Nacional USD 1.140,17 $3’534.945 
Póliza Nacional USD 40 $124.015 
Cargue al Camión USD 150 $465.055 
TOTAL FCA: USD 17.632,38 $54’666.902 
 FAS (Free Alongside ship) 
“Franco al Costado del Buque” significa que el vendedor realiza la entrega cuando 
la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque 
convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de soportar todos los costes y 
riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde aquel momento. 
 
FAS 
Valor FCA USD 17.632,38 $54’666.902 
Uso de instalaciones USD 125,00 $387.546 
Handling USD 69,52 $215.538 
almacenaje USD 30 $93.011 
Conexión y monitoreo USD 148,47 $460.312 
Servicio de Cuarto Frio y Movimiento 
de contenedor 
USD 274,16 $849.997 
Documentación + agenciamiento USD 193,07 $598.588 
TOTAL FAS: USD 18’472,50 $57’271.585 
 
 FOB (Free On Board) 
“Franco a Bordo” significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía a 
bordo del buque, en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el 
comprador debe soportar todos los costes y riesgos de pérdida o daño de la 





Valor FAS USD 18’472,50 $57’271.585 
TOTAL FOB: USD 18’472,50 $57’271.585 
 
CFR (Cost and Freight) 
“Coste y Flete” significa que, al igual que FOB, el vendedor realiza la entrega 
cuando la mercancía se sitúa a bordo del buque designado por él, en el puerto de 
embarque convenido. El vendedor debe pagar los costes y el flete necesarios para 
llevar la mercancía al puerto de destino convenido. Pero el riesgo de pérdida o 
daño de la mercancía, así como cualquier coste adicional debido a sucesos 





Valor FOB USD 18’472,50 $57’271.585 
FLETE USD 6128,73 $12.254.000 
TOTAL CFR: USD 24’601.23 $ 76’272.915 
 
 
CIF (Cost, Insurance and Freight) 
“Coste, Seguro y Flete” significa que el vendedor realiza la entrega cuando la 
mercancía se encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. 
El vendedor debe pagar los costes y el flete necesarios para llevar la mercancía al 
puerto de destino convenido. Pero el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, 
así como cualquier coste adicional debido a sucesos ocurridos después del 





Valor CFR USD 24’601.23 $ 76’272.915 
PÓLIZA INTERNACIONAL USD 91,00 $ 282.133,67 








Documentacion Requerida Para La Exportacion 
 
 MANDATO ADUANERO 
 FACTURA DE VENTA  
 CIRCULAR 170 
 BILL OF LADING BL  
 DECLARACION DE EXPORTACION D.E.X. 
 CERTIFICADO DE ORIGEN 
 CERTIFICADO FITOSANITARIO 
 AUTORIZACION DE EMBARQUE S.A.E. 
 MANIFIESTO DE CARGA TERRESTRE  
 POLIZA DE SEGURO NACIONAL 
 MANIFIESTO DE CARGA INTERNACIONAL 













Como un punto de referencia, en el cual presentamos la realización de un plan de 
mejoramiento en el área de comercio exterior para la agencia de aduanas ANDINA 
DE ADUANAS S.A.S. en la ciudad de santa marta, fue necesario la realización de 
un diagnóstico del sector productivo de la empresa, lo cual nos permitió conocer la 
situación actual de la empresa. 
Producto de nutro diagnóstico para la empresa llegamos a la conclusión de que se 
debían implementar estrategias para aumentar la productividad y ofrecer un valor 
agregado en el agenciamiento, puesto que las agencias de aduanas en su 
mayoría, ofrecen el mismo tipo de servicio, o en su defecto tienen la misma 
finalidad, el servicio. 
El plan de mejoramiento que se planea implementar en la agencia de aduanas 
andina de aduanas, tiene como finalidad incrementar la productividad y la 
atracción de nuevos clientes y además reforzar la fidelización de nuestros 
principales clientes. 
La elaboración de un plan de mejoramiento para el área de comercio exterior en la 
agencia de aduanas ANDINA DE ADIANAS S.A.S., contribuye a generar 
estrategias efectivas para incrementar la cantidad de clientes. Este plan se 
desarrolló primordialmente para la obtención de nuevos clientes y para generar un 
valor agregado con relación a la competencia, lo cual les permita a los clientes 
conocer de manera detallada el proceso completo de exportación de flores hacia 









 7. RECOMENDACIONES 
 
Es indiscutiblemente necesario que las empresas desarrollen constantemente 
planes de mejoramiento, con el fin de mantenerse en el mercado y satisfacer de 
manera continua las necesidades de los usuarios; por tal manera, la agencia de 
aduanas ANDINA DE ADUANAS S.A.S. en la ciudad de santa marta debe 
aprovechar lo máximo posible las oportunidades y fortalezas para contrarrestar 
sus debilidades frente a la competencia, y de esta manera encontrara una solidez 
económica y un crecimiento continuo de la empresa. 
La percepción de las necesidades de los usuarios es muy importante en la medida 
en que se requiere satisfacer dichas necesidades, por ello es necesario continuar 
periódicamente realizando estudios acerca de lo que los clientes requieren, 
mantenerse vigentes con las actualizaciones de los nuevos estatuto o leyes que 
se vayan implementando en el ámbito del comercio exterior y los negocios 
internacionales. 
Se requiere constantemente realizar planes de mejoramiento que diferencien a la 
agencia de aduanas ANDINA DE ADUANAS S.A.S.  de la competencia, pero sin 
perder la esencia y la razón social de la empresa como tal. 
 
 MANDATO ADUANERO 
 FACTURA DE VENTA  
 CIRCULAR 170 
 BILL OF LADING BL  
 DECLARACION DE EXPORTACION D.E.X. 
 CERTIFICADO DE ORIGEN 
 CERTIFICADO FITOSANITARIO 
 AUTORIZACION DE EMBARQUE S.A.E. 
 MANIFIESTO DE CARGA TERRESTRE  
 POLIZA DE SEGURO NACIONAL 
 MANIFIESTO DE CARGA INTERNACIONAL 
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